



































































上甲 実 情原 康友 ･塚本 修
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■集中観測 ･係留ゾンデ観測 10.11 部分的な放射霧
1999.10.ll-10.17 ･定点観測移動 10.14 降水に伴う前線霧が発生
■追加観測1999.ll.10-ll ･定点観測移動 ll.11 盆地全体を覆う大規模な放射霧が発生
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図4 津山測候所における気象要素の時間変化
左上 :気温(¶ ･露点温度(Td) 左下 :相対湿度(RH) 右上 :風速(Ws) 右下 :風向(Wd)
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46 上甲 実 ･晴原 康友 ･塚本 修
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図 7 年約8時､船沢山より敵影した南-南東方向 (盆地中央部～西部)
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50 相対湿度【%】 100 風向 .風速 10 気温【℃】 15
図8 年約8時より行った係留/ンデ観測による鉛Ia分布
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図9 津山測候所における気象要素の時間変化
左上 気温(T)･賞点温度(Td) 左下 相対湿度(RH) 右上 風速(W8)右下 風向(Wd)
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図 11 移動観測による気温 ･相対湿度 .上空の放射温度の水平分布
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